


















一方面 , 主要出口产品中砂糖的 63% 、 镍









危机前的 1989年下降了 34. 8% , 但终于




量膨胀到了必要量的 3倍 ( 125亿比索 )。
1994年由于财政正常化方案的实施 ,财政









1989年相比 , 国民生产总量上仅为 1989
年的 65. 7% , 就部门而言 , 农林渔产业仅
为 1989年的 45. 7% , 矿业为 79. 3% , 制
造业为 68. 4% ,建筑业为 28. 4% , 商业为
57. 4% , 相当低迷 , 而医疗、 教育、 社会
保障等却高达 97. 8%。但是 , 1995年除砂
糖以外的全部生产与上一年比出现了正增
长 ,国内总生产的增长达到了 2. 5% 。按照
其经济部长的观点 , 1995年各部门的增长
率 , 制造业为 6. 4% , 镍矿 64% , 钢铁
45. 7% , 观光旅游业为 20% , 出口增加
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20% ( 16亿美元 ) , 进口增加了 21% ( 23
亿美元 ) , 出口中砂糖所占的比重从 1989
年的 78%急降至 1995年的 50% , 进口商
品中食品的比重从 12%猛增至 23% 。
古巴的经济部长认为 , 1996年由于









年的 330万吨 ,由于增产融资的进展 , 1996
年预计恢复到 450万吨以上。另一方面 ,石
油的产量 1995年为 140万桶 , 是 1989年
的 2倍。由于加拿大企业的参与 , 采掘技
术实现了现代化 ,原油产量也因此急增。此
外 , 法国、 瑞典、 英国的企业现也正在古
巴进行石油探测。 另外 , 储藏量在世界前
列的镍和钴的生产也同加拿大企业开始合
营 , 1996年的增产可望达到 25% ,有史以
来首次超过 5万吨。
在卡斯特罗的 “古巴经济发展的关键
是外国投资” 的认识之下 , 1995年 5月制
定了新外国投资法 (第 77号法 ) , 使得外
国投资自由化程度大大加强。 1996年 6月
决定创设自由贸易工业 , 以真正落实吸引





班牙投资的酒店建设 , 到 1995年底已在
36个领域实施了 230个合营项目 , 投资总
额超过了 21亿美元。尤其是 1994年以来




的领域为农业、 农药、 化肥、 渔业、 纤维、






旅客 250万人 , 计划将酒店的客房数量增
加到现在的两倍即达到五万间。
美国对古巴的制裁加强 ( 1996年 3月
的赫尔-伯顿法 )遭到世界各国的批评与抵
制。 欧洲和加拿大企业率先进入了古巴市
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